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Id é n y b é rle t 18. szünet.
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Énekes bohózat 3 felvonásban Irta: Pusztay Béla. (Rendező: Andorffi Péter.)
Brüeknerné^ gazdag özvegy —
Berta* leánya — —
R ettenetes Á rpád , huszárszázados, B rüeknerné
S Z E M É L Y E K :
— L oesarekné G.
— H orváth Paula
veje — —
P atro n tás Mukk ) . , * . . .  —
n  f . 1 '  tiszti szolgákCzopak Ja u o s , )
F u tó  A ladár, vándor recita to r és im ita to r — 
S te ioberger Jakab* lókupecz és házasság 
közvetítő —  — —
Péchy Kálm án. 
Andorffi Péter. 
K rémei* Jenő. 
Püspöki Im re.
Rózsahegyi K.
M argit, dajka — —
K olom pár Mátyás, szik víz-gyáros 
K áplán —

















T ö rtén ik : B rüeknerné nyaraló jában  a főváros közelében.
H ely ó rak : Földszinti v. I. emeleti páholy 3 Irt. Családi páholy 4 írt. II. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 0 0  kr. III. r. lámlásszék 50 kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 20  kr. Karzat 20  kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
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O perette. I r t a : Konti József.
Legközelebb szinrekerül itt  először: J M L  eleit Vígjáték. Irta: Biumenthal
és Kadelhurg. És * » « !  I * .  ! » « * * »  t  * Operette. Irta: Megyeri Dezső.
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